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Residence Halls Contract Awarded 
A contract  for two  additional high­rise  residence halls  and  a 
commons  building  was awarded  by  the SIU  Board  of  Trustees 
during a meeting in September. 
>  The  buildings,  to  be  known  as  Brush  Towers, and  the com­
mons  building,  with  dining  hall  and  service facilities,  will  be 
built  in  University  Park  where  the first  high­rise,  a  17­story 
women's dormitory, was finished last month. 
The J. L. Simmons Company of  Decatur received  the general 
contract  on  its  bid  of  $6,407,000.  Simmons  was  named  for  a 
­•/  tentative contract  for site  development on  a  bid of  $194,700. 
C II "5  contract f°r  Brush  Towers  was subject  to 
'  m  mechanical contractors which  would  bring 
85  ; with engineer estimates. 
­s  rj  approved  the  appointments of  two  artists­in­
1 
'  stage and  screen  actor and  a  well­known art w>3 
Actor  Herbert Marshall,  former  director  of  the Old  Vic and 
Sadlers  Wells  Theaters  in  London,  is  visiting  SIU  during  the 
f  fall  term. 
Harold  Rosenberg,  the  art  critic,  served  as  National  Art 
Editor  of  the  American  Guide  Series  and  is  author  of  several 
books and  articles. He  will visit  during the  fall  term and  again 
in the spring of 1966. 
Jazz  singer  Nancy  Wilson,  folk  singers Jay  and  the  Ameri­
cans,  comedian  Henny  Youngman,  and  the  Cy  Zentner  band 
will  be  featured  in  this  year's  Homecoming  Show,  scheduled 
at 8:30  P.M.  October  29 in  the Arena.  Tickets are $1,  $2, and 
$3. 
The  Homecoming Weekend  actually  begins  the  night  before, 
though,  with  the  crowning  of  1965  Homecoming  Queen  in 
Shryock  Auditorium.  The  Coronation  begins  at  7:30  P.M.  A 
reception  will  follow  at 8:30  P.M.  in  the  Gallery  Lounge. 
Saturday  is  the  big  day,  the  34th  annual  Homecoming  for 
SIU  alumni. A  parade,  reunions, music,  football,  dancing, din­
ing, and many other attractions are planned. 
The  parade,  with  floats,  bands,  and  comic stunts,  starts at  9 
A.M.  on  Liniversity  Avenue.  Living  units and  student  organiza­
tions will compete for honors with decorations and parade floats. 
Alumni  are  invited  to  the  Homecoming  Buffet,  to  be served 
from  11:00  A.M.  to  1:00  P.M.  in  the  University  Center  Ball­
room. Cost is $1.80 per person. 
The  football  game,  always  the  feature  of  Homecoming,  will 
begin  at 1:30  P.M.  in  McAndrew Stadium.  The Salukis meet  a 
powerful  Tulsa  team.  Tickets  are $3.50  each  and  alumni  may 
sit in a reserved section. 
The  Southern  Players' first  production  of  the  1965­66  sea­
son, The Madwoman of Chaillot, will  be  presented  at 8:00 P.M. 
both Friday and Saturday. Tickets are $1.25 each. 
Two orchestras will  be playing Saturday evening for  separate 
dances.  Tex  Beneke  will  play  for  a  dance  in  the  University 
Center  Ballroom  and  Don  Lemasters  will  play  for  a  dance  in 
the  Roman  Room  downstairs. Tickets  to the  dance are $3.50  a 
couple. 
Tickets for  all  events  may  be ordered  from  the SIU  Alumni 
Office. The  reservations coupon,  page 2, should  be used  and the 
appropriate  boxes  marked.  Checks  or  money  orders should  be 
made payable to the SIU Alumni Association. No ticket requests 
by mail can  be honored after October 25. 
Members  of  the  Alumni  Office  staff  will  be  on  duty  at  the 
University  Center  from 8 A.M.  to 5 P.M.  on  Homecoming Day. 
Alumni  who wish  information about  Homecoming activities are 
invited  to stop  at  the  alumni  information  desk,  which  will  be 
located  at  the cross  halls  just  inside  the  Center  main  entrance. 
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Salukis Meet Tulsa in Homecoming Football Game 
Henny Youngman Head Homecoming Show 
CARBONDALE HOMECOMING PROGRAM 
Thursday, October 28 
7:30  P.M.  Homecoming Queen  Coronation, Shryock Auditorium 
8:30  P.M.  Reception, Gallery Lounge 
Friday, October 29 
8:00  P.M.  Homecoming  Play,  "The  Madwoman  of  Chaillot," 
Southern Playhouse 
8:30  P.M.  ...  Homecoming Stage Show, Arena 
Saturday, October 30 
All  Day  Forestry  Department  Tour,  Agriculture Building and 
Little Grassy Facilities 
8:00  A.M.  Women's Recreation  Association  Hockey Game,  Park 
Street Field, followed  by  brunch  at 10:00  A.M.  in 
Women's Gym 
School of  Business Coffee,  1008 South Elizabeth; also 
after  game 
8:00  A.M.  Zoology  Department  Coffee,  Life Science Building 
to 10:30  A.M.  204 
9:00  A.M.  Homecoming Parade, University Avenue 
10:00  A.M.  Student Affairs Coffee,  River Rooms 
10:00  A.M.  Coffee  for  Anthony  Hall  Alumnae,  Classes  of  1946­
to  11:30  51,  1213 Sivartz (Mrs.  Frances  Tapella  Huff) 
10:00 A.M.  School  of  Home Economics  Reception, Family  Living 
to  Noon  Laboratory, Home Economics Building 
11:00 A.M.  Homecoming  Buffet,  University Center Ballroom, 
to 1:00 P.M.  $1.80  per  person 
11:30  A.M.  Alpha  Gamma  Delta  Luncheon,  104 Small Group 
Housing 
1:30  P.M. 
After  Game 
ALUMNI HOMECOMING RESERVATIONS 
Name 
Address 
Enclosed is  a check or  money order made  payable to SIU 
Alumni Association for $  for: 
. ALUMNI ASSOCIATION MEMBERSHIP 
(Indicate number in the appropriate box) 
Individual  ($4.00)  •  Husband and  Wife  ($5.00)  • 
STAGE SHOW, FRIDAY, OCTOBER 29 
$3.00 •  $2.00 •  $1.00 • 
FOOTBALL GAME, SATURDAY, OCTOBER 30 
$3.50 each  for  reserved  seats  in  Alumni Section  • 
DANCE, SATURDAY, OCTOBER 30 
$3.50  per  couple  • 
PLAY, FRIDAY, SATURDAY, OCTOBER 29-30 
Friday  night  $1.25  each  •  Saturday  night,  $1.25 
each  • 
4:00  to 
6:00  P.M. 
8:00  P.M. 
9:00 P.M. 
Noon  to 
1:00  P.M. 
4:00  to 
5:00  P.M. 
7:30  to 
9:00  P.M. 
9:30  P.M. 
to  1:30  A.M. 
9:30  P.M. 
to  Midnight 
9:00  to 
10:30  P.M. 
8:30  P.M. 
to  1:00  A.M. 
Homecoming  Game,  SIU  vs.  Tulsa,  McAndrew Sta-
dium 
Alpha  Delta  Sigma,  Sigma  Delta  Chi,  Theta  Sigma 
Phi,  and  Journalism  Students  Association  Coffee, 
Agriculture Seminar Room 
Delta  Chi  Roast  Pig  Dinner,  101 Small Group Hous-
ing 
Delta  Zeta  Alumnae  Tea, 103 Small Group Housing 
Male Glee  Club Coffee,  Altgeld 115 
Newman  Foundation  Coffee,  Newman Center 
Phi  Kappa  Tau  Smoker,  108 Small Group Housing; 
Dinner and Dance, evening 
School of  Technology and Iota  Lambda Sigma  Coffee, 
School of Technology Office 
Sigma  Kappa  Alumnae Tea,  102 Small Group Hous-
ing 
Sigma  Pi  Open  House,  105 Small Group Housing; 
Smoker, evening 
Sigma  Sigma  Sigma  Alumnae Tea,  107 Small Group 
Housing 
Student  Christian  Foundation  Coffee, 913 South Illi-
nois Avenue 
Tau  Kappa  Epsilon  Smoker,  106 Small Group Hous-
ing; Buffet  Dinner, 5:30 to  6:30 P.M.;  Dance, 8:00 
P.M.  to Midnight 
Theta  Xi  Open  House,  114 Small Group Housing 
Wesley  Foundation  Open  House and  Annual  Dinner, 
816 South Illinois Avenue 
Geology Club  Coffee, H-8 
Sigma  Beta  Gamma  Coffee,  Family  Living  Lounge, 
Home Economics Building 
Symphony Concert,  Shryock Auditorium 
Inter­Varsity  Christian  Fellowship  Open  House, 1409 
West Walnut Street 
Homecoming Play, Southern Playhouse 
Homecoming  Dance,  Tex  Beneke  Orchestra,  Univer-
sity Center Ballroom; Don  LeMasters'  Orchestra, 
Roman Room 
EDWARDSVILLE HOMECOMING PROGRAM 
Wednesday, October 20 
Ka ren  Duke,  Folk  Singer,  East St. Louis Gym; Re­
ception,  hosted  by  Homecoming Queen  candidates, 
1:15 to 2:15 P.M., Quiet Lounge 
Karen  Duke,  Folk  Singer,  Alton Auditorium; recep­
tion  5:15  to  6:15  P.M.,  Student Union, Alton 
Friday, October 22 
Talent Show,  Love joy Library Auditorium 
Informal  Dance,  Lovejoy Library Cafeteria 
Casino,  Lovejoy Library Conference Cafeteria 
Saturday, October 23 
Homecoming  Reception  for  Alumni,  Students,  Fac­
ulty, and  Friends, Union Station Red Room 
Homecoming  Coronation  and  Dance,  Gary  Dammer 
Orchestra,  Louis IX Grand Ballroom, Union Sta-
tion, St.  Louis;  Alumni  and  Faculty  tickets, avail­
able at door, $2.50 
Fullback Monty Riffer scores SIU's first touchdown of the 1965 season. The Salukis 
went on to defeat State College of Iowa 23—16. At right, Coach Don Shroyer gives last-
minute instructions to sophomore halfback Hill Williams, one of eight rookie starters. 
SfeOtfo Cit  By  Fred  Huff 
Alumni Association 
Membership Target 
10,000 by Alumni Day 
Membership  in  the  SIU  Alumni  As­
sociation  is  nearing  the  10,000  mark, 
according  to  the  chairman  of  the  As­
sociation's  Membership  committee. 
W. Stewart  Williams '29,  Springfield, 
elected to the Board of Directors in June, 
said his committee hopes by next Alumni 
Day  to  report  that  the  Association  has 
10,000  members. 
Association  members  receive  the 
Southern Alumnus magazine  six times  a 
year.  The  November  issue  will  include, 
among  many  features,  a  story  and  pic­
tures of the opening of the new Edwards­
ville  Campus  and  an  article  on  Thomp­
son's Woods at Carbondale. 
Alumni and  former students  pay only 
$4  for  single  memberships  and  $5  if 
husband  and  wife  attended  SIU. 
The Alumni  Homecoming Reservation 
coupon  on  Page  2  invites  you  to  join 
the  Association  while  ordering  your 
Homecoming  tickets. 
Bloomington, Chicago 
Plan Telefund Drives 
Two  SIU  Alumni  Clubs  will  conduct 
Telefund  Campaigns  this  month. 
The  Bloomington  Area  Club  will  be 
calling  October  4^5  and  the  Chicago 
Area  Club  has  scheduled  a  campaign 
October  11­14. 
Members  of  the clubs  contact  alumni 
in  their areas  and invite  them to  donate 
to  any  of  several  worthy  projects:  Ros­
coe Pulliam Memorial Scholarship Fund, 
the  Alumni  Association  Student  Loan 
Fund,  The  Alumni  Saluki  Award,  the 
Alumni  Great  Teacher  Award,  and  fac­
ulty  research  projects  by  individual  re­
searchers. 
Telefund  Campaigns  began  in  Febru­
ary  and  over  $6,000  has  been  contrib­
uted  thus far. 
Alumni  who  have  not  been  contacted 
by  telephone and  who  wish  to make  do­
nations may  mail contributions,  payable 
Sophomores  sparked  Southern  to  its 
first  season's  opener  victory  in  four 
years  and  perhaps  established  a  trend 
for the remainder of  the 1965 campaign. 
With  eight "rookies"  occupying start­
ing positions,  Coach  Don Shroyer's club 
overcame  a  14­point  deficit  to  down  a 
veteran  State College  of  Iowa  team, 23­
16,  and  boosted  hopes for  what  may  be 
S IU's  finest  grid  showing  in  recent 
years. 
Although  senior  fullback  Monty  Rif­
fer, Vandergrift,  Pa., accounted  for  two 
of  Southern's  three  touchdowns,  sopho­
more  backs Hill Williams, Laurel, Miss., 
Marching Salukis 
May be Seen on TV 
SlU's Marching Salukis, more than 75 
musicians  and  11  majorettes,  will  per­
form  at  halftimes  of  two  professional 
football games to  be televised  this fall. 
The  band  will  be  in  Chicago October 
10 for a  performance during halftime of 
the  game  between  the  Chicago  Bears 
and  the  Los  Angeles  Rams,  and  in  St. 
Louis  December  5  for  the  St.  Louis 
Cardinals­Los Angeles Rams game. 
The Marching Salukis are directed  by 
Mike  Hanes, Salem. 
to  the  SIU  Alumni  Association,  to  SIU 
Alumni  Office,  Carbondale,  Illinois 
62903. 
and  Arnold  Kee,  Wheaton,  111.,  played 
important  roles  in  the  victory  as  they 
operated  effectively  behind  classmates 
John Ference,  Parma Heights, Ohio, Bill 
Blanchard,  Olympia  Fields,  111.,  Ralph 
Galloway,  Aurora,  111.,  Isaac  Brigham, 
Chipley,  Fla., and  Joe Ewan, Canton, 111. 
Ference,  Blanchard,  and  Kee  also 
proved capable  of  replacing quarterback 
Jim  Hart's departed  pass  receivers  of  a 
year  ago.  The  classy  SIU  signal­caller 
from  Morton  Grove, 111.,  lost  all four  of 
his favorite  targets,  but  found  the sophs 
more  than  adequate  as  he  launched  the 
season  by  connecting  on  10  of  18  at­
tempts  for  119  yards  and  one  touch­
down. 
Highlighting  Southern's  remaining 
home  schedule  are  games  with  Lincoln 
(October 9), Drake (October 16), Tulsa 
(October  30,  Homecoming),  Northern 
Michigan  (November 6), and Southwest 
M issouri State  (November 20). 
Joe Lutz New Baseball Coach 
Joe  Lutz,  former  Parsons  College 
coach, is the  new  baseball coach  at SIU. 
He  replaces  Glenn  (Abe)  Martin,  who 
retired  but  will  continue  as  freshman 
coach. 
Coach  Lutz  is a  former  major  league 
player. Coach  Martin  is a  veteran  of  27 
years  at  SIU,  having served  as  athletic 
director  and  football  and  basketball 
coach. 
Mrs. Claude Vick (Mary Margaret Pyatt '17— 
2), center, and Lauri Brown, Carbondale 
senior, right, discuss SIU with freshman stu-
dent at Springfield club meeting. 
Springfield Alumni 
Honor SIU Students 
The  Springfield  Alumni  Club  held  a 
reception  for  area  SIU  students  and 
members  of  the  freshman  class Septem­
ber  12. 
Senior  Lauri  Brown,  Carbondale, 
chairman  of  New  Student  Week,  at­
tended  and  answered  questions  for  the 
freshmen. 
The reception,  held  at the  Illinois Ed­
ucation  Association  headquarters,  at­
tracted some 90 alumni  and students. 
ALUMNI CLUB ACTIVITIES 
OCTOBER  4­5  Bloomington  Area  Tele­
fund  Campaign 
9 Club  Officers  Workshop 
11­14  Chicago  Area  Telefund 
Campaign 
22  Washington  County, 
Nashville  High 
School;  Noon  lunch­
eon 
30  Homecoming 
NOVEMBER  4  Randolph  County,  El Ca-
pri, Chester;  speaker, 
Goebel  Patton  '38,  Illi­
nois Education  Associa­
tion ' 
13  Kansas  City  Area 
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SOUTHERN  SKETCHES 
T)lays selected  by  the Southern  Players for  production  during 1965­66 are: The 
Madwoman of Chaillot, by  Jean  Giraudoux,  October  28—31  and  November 
4­7; The Fantasticks, by  Harvey  Schmidt  and  Tom  Jones,  December  2­5 and  9-
12; Lysistrata, by Aristophanes,  February 3­6 and 10­13; Long Day's Journey into 
Night, by  Eugene  O'Neill,  April  7­10 and  14­17;  and  Juno and the Paycock, by 
Sean O'Casey, May 12­14. . . . 
A  total  of  1,341,361  items—books,  periodicals,  microfilms,  maps,  and  other 
materials—were  circulated  by  Morris  Library  last  year.  Use  of  library  resources 
was 26.3 per cent greater last year than the year before. 
Prof. Lindegren Honored 
/^arl C.  Lindegren,  professor  emeritus of  microbiology  at  SIU,  was  the  honored 
guest  at  the dedication  of  a new  Genetics Building  at  the University  of  Wash­
ington in September. Yeast geneticists from all over the globe paid 
tribute  to  Dr.  Lindegren,  who  pioneered  the science  of  seeking 
life's  secrets  in  the  microcosm  of  the  yeast  cell.  A  three­day 
Yeast Conference  was held  concurrently with  the dedication. . . . 
The 1965 Obelisk, the Carbondale  Campus yearbook, was  judged 
one  of  the  best  in  America  by  the  Associated  Collegiate  Press 
rating service.  It  was given  an "All  American Honor  Rating" in 
competition  with  other  schools  in  the  10,000  to  15,000  enroll­
ment category. . . . More than 1,200  degrees were conferred  dur­
ing  summer  commencement  exercises  on  the  Carbondale  and  Prof. Lindegren 
Edwardsville campuses.  . . . Frances  Barbour, SIU  English folklorist,  is the author 
of  Proverbs and Proverbial Phrases of Illinois, recently  published  by  the Southern 
Illinois  University  Press.  The  213­page  book  represents  six  years  of  research  by 
Mrs. Barbour. 
Family Housing Planned 
A  housing  project  for  moderate­income  college  families,  first  of  its  kind  ever 
financed  by  the  Federal  Housing Administration,  will  be built  at SIU. The $4 
million  project, for at least  350 families, is scheduled  for completion  by the opening 
of  fall term  in 1967. . . . The paved  road between  Old Main  and the old  gymnasium 
has  been  removed  and  turned  back  to  lawn,  the  first step  in  eliminating  vehicular 
traffic  in  the  area  of  the  old  campus. Within  a  year,  the Main  Gate  driveway  cir­
cling the west side of Old Main  will be removed and sodded in. . . . 
Bus service to and from  the new Edwardsville  Campus will  provide transportation 
for  approximately  1,000  students.  University  officials  hope  the  service  will  help 
minimize problems of  parking and traffic safety. 
Crime Center Featured 
l^rime and  corrections experts  from  around  the  world  learned  about SIU's  crime 
study center  in August  in a  unique way—a story  in a  prison newspaper.  Among 
literature  distributed  at  the  Third  United  Nations  Congress  on  the  Prevention  of 
Crime  and  Treatment  of  Offenders,  meeting  in  Stockholm,  Sweden,  were  1,000 
copies of  a special  issue of  The Menard Times, which featured  an article  about the 
SIU  Center  for  the  Study of  Crime,  Delinquency, and  Corrections. The  newspaper 
is  written  and  edited  by  inmates of  the  Illinois State  Penitentiary at  Menard. 
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